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東洋大学 中央学院大学 非常勤講師 
 
はじめに 
第 1章 提案型公共サービス民営化制度の改正 
第 2章 第三次募集の結果とその分析 
第 3章 第三次募集の提案者へのアンケート調査の結果 
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たケースは 6件で、提案者受託割合は 4割であった。 
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調査期間は、平成 22年 11月 20日から 12月 10日。第三次募集の全提案者 11事業者
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・東洋大学 PPP研究センター（2010）『公民連携白書 2010～2011』時事通信社 
・水上貴央（2010）『弁護士仕分け人が語る事業仕分けの方法論－官の行動原理を理解する 4
つの視点』日本評論社
